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speziell  für  intensive Ackerbaustandorte gezüchtet und  sind heute Standard. DSP hat nun 






Da  es  keine  Biosortenversuche  gibt,  erfolgt  keine  spezielle Auslese. Die  Selektion  für  die 
Biosortenliste  erfolgt  aufgrund  firmeneigener  Versuche  oder  der  konventionellen 
Sortenprüfung.  Die  Biosortenliste  ist  eher  eine  Verfügbarkeitsliste  denn  eine  Liste  mit 
empfehlendem  Charakter.  Momentan  genügt  es,  wenn  die  Sorte  unter  Biobedingungen 
vermehrt wurde und in einem EU Land als Sorte zugelassen wurde.  
In Zukunft  sollte  eine minimale  Biosortenprüfung  erfolgen,  damit wir Resultate  über  die 




2. Material und Methoden 
Auf 5 Betrieben  in der deutschsprachigen Schweiz  (Kantone AG, ZH, LU und BE) werden 






Die  Sorten  sind  teilweise  die  im Maissortenversuch  2016  auf  dem  Strickhof  verwendeten 
Sorten. Andere  Sorten wurden mit Hilfe  von  Fritz Leuenberger, UFA  Samen Maisberater 
ausgewählt.  Zusätzlich  zu  den  Hybriden  wurden  zwei  Liniensorten  (OPM  12  und 








vermutlich  erst  im  Februar  zur  Verfügung  stehen.  Sie werden  dann  in  den  Bericht  noch 
eingefügt. Die angegebenen Werte pro Standort sind Mittelwerte von vier Einzelwerten.  
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Tabelle 1: in den Praxisversuchen Maissortenprüfung 2017 verwendete Sorten 
Nr.  Sorte Herkunft Kategorie Kommentar 
1 Fabregas KWS früh Referenzsorte 
2 Prophet DEFI (DSP) mittelfrüh Silomais 
3 Weihen stephaner 1 LFL (DE)  
Erhaltungs- Liniensorte Silo-Körnermais eher 
kolbenbetont, Nischensorte, Wuchsfreudig, 
nachbaufähig 
4 OPM 12 GZPK mittelfrüh Silomais Nischensorte, Liniensorte, nachbaufähig 
5 Karibous KWS früh Neue Sorte auf der FiBL Sortenliste, Silomais 
6 Gottardo KWS früh Mittelfrüher Silo und späte Körnermaissorte/Doppelnutzer 
7 Stabil KWS früh Körnermais 































FabregasL 5.5 32.3 4.8 0.0 3.7 9.2 
FabregasR 7.2 30.2 9.5 0.0 17.5 12.9 
Gottardo 8.1 36.5 7.9 0.0 3.7 11.2 
Karibous 7.2 23.8 6.3 7.8 5.8 10.2 
LG 30.306 20.1 52.4 3.2 15.6 11.1 20.5 
OPM12 10.7 42.9 3.2 14.4 20.6 18.4 
Prophet 21.8 29.1 1.6 5.6 16.4 14.9 
Stabil 21.8 35.4 15.1 4.4 20.6 19.5 

























Mittl. Höhe Standorte (cm) 288 
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3.3 Trockenmassegehalte 
 
Abbildung  2:  TM  Gehalte  aller  Sorten  an  allen  Standorten,  Maisversuch  2017.  Y‐Achse  beginnt  erst  bei  20  %  um  die 
Unterschiede deutlicher darstellen zu können. 
Es  zeigt  sich, dass die Trockenmasseerträge  zwischen den  einzelnen  Standorten  erheblich 
schwanken. Am Standort Wauwilermoos, der mit Abstand die höchsten Bestände und am 
meisten Frischmasseertrag hatte, sind die TM Gehalte am geringsten. Folglich sind die TM 
Erträge  auch  vergleichbar  mit  denen  an  anderen  Standorten.  In  Brunegg  waren  die  TM 
Gehalte am höchsten. Detaillierte Werte finden sich in Tabelle 6 (Anhang II) 









einzelnen  Standorten  erheblich.  Allein  Prophet  und  Fabregas  scheinen  eine  geringere 
Streuung  zu  haben.  Alles  in  Allem  lassen  sich  keine  deutlichen  Krankheits‐  und 
Schädlingsanfälligkeiten  der  angebauten  Sorten  ausmachen. Die  Liniensorte OPM  12  von 
Sativa braucht den Vergleich mit den Hybridsorten nicht zu scheuen, sie lag mit 220 kg/a in 
den  oberen  Bereichen.  Zudem  kann  sie  als  Liniensorte  nachgebaut  werden.  Bei  einem 
Saatgutpreis  von  300‐400  CHF/ha  könnte  das  rentabel  sein.  Bisher  gibt  es  kein 
Deckungsbeitragsverfahren, das dies berücksichtigt. Am Standort Brunegg und in St. Erhard 
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Anhang I 
Tabelle 4: Angaben zum Anbau 
Ort  Brunegg ZH  Lindau ZH  St. Erhard LU  Wauwil LU  Münsingen BE
m über Meer  420  550  510  ‐  ‐ 
Parzelle Name  Tannholz  Laubisgrüt C  Seeblick  ‐  Erlenacker 
Niederschlag 






















Vorfrucht  Dinkel  Kunstwiese  Kunstwiese  Winterweizen  Winterweizen 







Saattermin  12.5.2017  16.5.2017  17.5.2017  3.5.2017  11.5.2017 
Saatmenge 
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FabregasL 238.1 170.4 211.7  227.5 219.7 
FabregasR 228.0 161.9 198.1  219.5 208.6 
Gottardo 220.7 177.5 194.9 214.4 242.9 208.9 
Karibous 242.8 188.1 221.8 224.1 195.8 224.2 
LG30.306 186.4 256.0 235.2 256.1 222.8 220.1 
OPM12 266.2 205.4 185.3 202.1 201.6 219.6 
Prophet 213.0 182.7 182.1 224.3 215.6 200.3 
Stabil 250.3 185.5 216.3 216.5 180.9 222.7 
Weihenstephaner 236.4 106.2 159.3 178.8 198.4 187.8 
Orte Mittl. TM 
Ertrag (kg/a) 















FabregasL 40 38 35  36 38 
FabregasR 43 37 37  32 39 
Gottardo 42 40 38 43 34 40 
Karibous 41 42 37 42 33 39 
LG30.306 35 43 32 36 30 34 
OPM12 36 42 32 37 30 35 
Prophet 37 36 32 38 33 35 
Stabil 45 42 39 45 34 41 
Weihenst. 42 29 37 42 34 38 
Mittl. TM Gehalt 
Standorte (%) 



















FabregasL 254 257 265 287 343 281 
FabregasR 253 277 290 290 313 285 
Gottardo 260 270 286 327 333 295 
Karibous 258 250 273 280 317 275 
LG 30.306 290 310 323 337 353 323 
OPM12 255 253 265 307 303 277 
Prophet 260 270 273 303 353 292 
Stabil 260 300 310 327 340 307 
Weihenst. 240 237 243 260 307 257 
Mittl. Höhe 
Standorte (cm) 

















FabregasL 2.7 6.3 1.7 23.3 4.4 7.7 
FabregasR 0.0 3.0 10.5 7.8 2.6 4.8 
Gottardo 0.0 0.0 9.5 15.6 5.5 6.1 
Karibous 0.0 0.0 2.5 4.8 0.0 1.5 
LG 30.306 0.0 2.2 0.8 0.0 0.0 0.6 
OPM12 2.9 3.7 13.9 9.1 0.0 5.9 
Prophet 0.0 0.0 1.6 8.2 5.1 3.0 
Stabil 1.1 0.0 0.0 3.5 0.0 0.9 
Weihenst. 3.3 3.0 3.2 3.3 0.0 2.5 
Mittl. Lagerung 



















FabregasL 3.6 0.0 3.3 0.0 0.0 1.4 
FabregasR 0.9 9.1 4.4 11.1 0.0 5.1 
Gottardo 8.4 0.0 5.2 6.7 0.0 4.1 
Karibous 6.5 0.0 4.2 7.2 0.0 3.6 
LG 30.306 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 
OPM12 2.9 0.0 3.3 3.9 2.7 2.5 
Prophet 0.0 0.0 2.4 0.0 2.5 1.0 
Stabil 15.4 0.0 5.6 8.1 5.3 6.9 
Weihenst. 10.9 0.0 7.4 3.3 0.0 4.3 
Mittl. Lagerung 
















FabregasL 3.6 0.0 3.3 0.0 0.0 1.4 
FabregasR 0.9 9.1 4.4 11.1 0.0 5.1 
Gottardo 8.4 0.0 5.2 6.7 0.0 4.1 
Karibous 6.5 0.0 4.2 7.2 0.0 3.6 
LG 30.306 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 
OPM12 2.9 0.0 3.3 3.9 2.7 2.5 
Prophet 0.0 0.0 2.4 0.0 2.5 1.0 
Stabil 15.4 0.0 5.6 8.1 5.3 6.9 
Weihenst. 10.9 0.0 7.4 3.3 0.0 4.3 
Mittl. Lagerung 
Standorte (%) 5.9 1.0 4.0 4.5 1.2 3.3 
 
